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Señor miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo, 
pongo a vuestra disposición la presente tesis titulada El lenguaje oral en estudiantes 
de 3 años de la Institución Educativa Particular “La Sorbona”, San Juan De 
Lurigancho - 2014. 
 
          Dentro del sistema educativo nacional, se han propuesto diversas políticas 
y acciones que colocan al lenguaje y la comunicación como uno de los pilares de 
la educación básica  
           
           En la presente investigación, se han planteado dos aspectos importantes: 
uno es el análisis del lenguaje oral en relación con aspectos significativos que 
intervienen, en el desarrollo de la inteligencia y en la capacidad de comunicarse y 
relacionarse con otros y con el mundo.    
 
Es así que asumo investigar porque se hace necesario realizar una 
evaluación en el nivel de lenguaje oral en estudiantes de 3 años de edad para  
determinar el nivel de la forma fonológica, contenido léxico, expresión espontánea 
en  estudiantes de 3 años de  la Institución Educativa Particular “La Sorbona” de 
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La presente investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo s. Se utilizó el 
test PLON-R, donde se seleccionó a niños que han cumplido los 3 años dentro de 
los meses de Enero y Febrero del 2014 la cual está  conformada por 40 estudiantes 
de 3 años  de educación inicial. 
 
La investigación en los estudiantes de 3 años de edad de la Institución 
Educativa Particular “La Sorbona” de San Juan de Lurigancho-2014 tuvo como 
objetivo determinar  el nivel del Lenguaje Oral. 
 
En la presente investigación, se  concluye  que las y los estudiantes de 3 años 
del nivel inicial de la Institución Educativa Particular “La Sorbona”- 2014, presentan 
un nivel normal de lenguaje oral, teniendo como resultado que el 5%  de los 
estudiantes se encuentra con retraso, el 37.5% necesita mejorar y el 57.5% tienen 
un nivel normal. El estudio concluye recomendando a los docentes incentivar a los 
estudiantes a desarrollar el lenguaje oral desde el nivel inicial. 
 


















This research was developed under a descriptive design. The PLON-R test, where 
children who have met the three years in the months of January and February of 
2014 which consists of 40 students from three years of initial education was selected 
was used. 
 
In the research the students from 3 years old at the Private School "La 
Sorbonne" in San Juan de Lurigancho-2014 aimed to determine the level of Spoken 
Language. 
     
In the present investigation is concluded that students and three years of initial 
level of Private Educational Institution "La Sorbonne" - 2014, presented a normal 
level of spoken language, with the result that 5% of students meets delay, 37.5% 
needs improvement and 57.5% had a normal level. The study concludes by 
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